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NIH の NIAIDの Fauciらは,MicroGene
Sys社製 HIV-1ワクチンの毒性ならびに免疫
原性について,成人ボランティアで検討してお
り,NIDRのNotkinsらとNCIの協力のもと
で,今回のプロジェクトが生れた｡私達の行っ
た方法は,基本的には Zaguryらと同様で,
HIV-1抗体陽性のヒトPBMC より得たB細
胞を,EBVの B95-8株で トランスフォームし,
HIV-1抗体産性細胞とF3B6細胞株を PEG-
-63-
